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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь (далее НСУР) [1] для содействия инновациям необходимо добиться более 
тесной интеграции науки с реальным сектором экономики за счет расширения международного 
научно-технического сотрудничества, усиления интеграции науки и производства, коммерциали-
зации результатов научно-технической деятельности и трансфера технологий. Для повышения 
эффективности последнего целесообразно использовать интерактивную модель трансфера техно-
логий, которая «позволяет вовлечь в инновационный процесс гораздо более широкий круг субъек-
тов, создает внутренние стимулы для инноваций, предлагает гибкие организационные формы ин-
новационной деятельности и способы привлечения ресурсов, поощряет горизонтальные и меж-
дисциплинарные связи участников передачи технологий» [2, с.93]. Наиболее подходящей плат-
формой такого взаимодействия является кооперация в коллабративных формах на основе модели 
тройной спирали (Triple Helix Model), впервые описанная Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом. В ее 
основе лежит теория, согласно которой количество новых знаний эмпирически измеримо и при 
повышении плотности и интенсивности горизонтальных коммуникаций (прямых и обратных свя-
зей) в результате их свободного обмена между участниками, увеличивается количество новых 
знаний [3, с.86]. Как и для других форм организаций, основанных на кооперации, в ее основу по-
ложены «принципы добровольности, демократичности, самоуправления, распределение управлен-
ческих полномочий и результатов по критериям личного вклада ее членов» [4, с.201], которые «не 
ограничиваются простым сотрудничеством, а трансформируются в гибридные сетевые организа-
ции, перенимая присущие друг другу функции и обеспечивая интегральный эффект непрерывного 
обновления» [5, с.196]. 
Еще одним инструментом содействия инновациям согласно НСУР является трансформация 
научных организаций в кластерные структуры, потенциал которых, по мнению белорусских ис-
следователей, в настоящее время в нашей стране недостаточно использован. «В отличие от эконо-
мик стран ОЭСР, которые изобилуют кластерными образованиями на различных стадиях жизнен-
ного цикла, для национальной экономики кластер – это абсолютно новый феномен, как в теории, 
так и в практике хозяйствования» [6, c.190]. Расширению и развитию кластерной сети будет со-
действовать разработка кластерной политики, под которой понимается «предпринимаемые госу-
дарственными органами управления действия по повышению устойчивости, эффективности функ-
ционирования и развития кластера, осуществляемые в сотрудничестве с другими государственны-
ми учреждениями и частными организациями, которые осознают и преследуют выгоды сетевого 
взаимодействия» [7, c.50]. При этом важно учитывать, что «…кластерная политика не должна но-
сить селективный характер, должна быть общедоступной, положительным образом воздейство-
вать на деловую среду функционирования акторов в целом, ее основу должны составлять органи-
зационные инструменты стимулирования информационно-знаниевого обмена, а не архаичные ин-
струменты финансирования или льготирования» [8, c. 119]. 
Основными факторами, препятствующими формированию в Беларуси современной инноваци-
онной системы, являются отсутствие платежеспособного спроса национальной промышленности 
















движения новых технологий на мировые рынки, несовершенство системы коммерциализации ин-
новаций и извлечения интеллектуальной ренты из производимой знанием стоимости, отсутствие 
специальных структур инновационного бизнеса - технологических брокеров, оказывающих кон-
салтинговые услуги создателям интеллектуальной собственности в выявлении и закреплении за 
ними охраноспособных прав [9, с.135]. Для их устранения необходима национальная инновацион-
ная стратегия, направленная на создание конкурентной среды для предприятий всех форм соб-
ственности, разработку механизмов выявления субъектов хозяйствования, способным к инноваци-
ям, и предоставления им государственной поддержки, формирование институтов, способствую-
щих появлению, дифференциации и внедрению инноваций в разных сферах.   
Также представляется целесообразным изучить опыт одного из лидеров инновационного разви-
тия – Германии, сделавшей ставку на обеспечение процветания и высокого качества жизни в бу-
дущем; консолидацию ресурсов и содействие трансферу инноваций; усиление динамизма иннова-
ций в промышленности; создание благоприятных условий для инновационной деятельности; раз-
витие взаимодействия, усиление сотрудничества, вовлечение в инновационный процесс и уста-
новление обратной связи [10, с.397-398]. В частности интерес представляют критерии отбора 
национальных отраслей, чья продукция и услуги сопоставимы с продуктами и услугами самых 
инновационных конкурентов по всему миру, и механизмы по оказанию им государственной под-
держки. А также стратегия открытого доступа к результатам исследований, финансируемых госу-
дарством, стимулирование инноваций в промышленности посредством государственных иннова-
ционных заказов. Отметим, что несмотря на выдающиеся успехи в сфере содействия инновациям, 
Германия характеризуется наличием сложностей по созданию бизнеса, относительно низкими 
расходами на образование, не очень высоким уровнем прямых иностранных инвестиций и др. 
Между тем, ФРГ сегодня бесспорный лидер в сфере логистики и патентных заявок, находится на 
втором месте по расходам на НИОКР и третьем месте - по развитию кластеров и качеству научных 
публикаций [10, с.397-398]. 
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Обеспечение потребностей как отраслей экономики, так и населения государства в большой 
мере определяется функционированием ряда базовых отраслей, в том числе топливно-
энергетического комплекса, и в частности электроэнергетики, а также эффективным (рациональ-
ным) использованием энергии на промышленных предприятиях.  
Энергетические потребности экономики Республики Беларусь удовлетворяются в основном за 
счет использования органического топлива, большая часть которого импортируется из-за рубежа, 
следовательно, повышение эффективности использования энергии является для республики важ-
нейшим условием устойчивого развития экономики. 
Развитие национальной экономии, ее передовых отраслей – промышленности и энергетики – 
тесно связаны с энергосбережением. 
Будучи одним из базовых секторов экономики, энергетика Республики Беларусь охватывает 
выработку, преобразование и передачу различных видов энергии и в значительной степени зави-
сит от внешних поставок первичных энергетических ресурсов. Повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов и создание условий для целенаправленного пере-
вода экономики Республики Беларусь на энергосберегающий путь развития является важнейшей 
задачей. 
Основная цель энергетической политики республики – определение путей и формирование ме-
ханизмов оптимального развития и функционирования отраслей ТЭК, а также техническая реали-
зация надежного и эффективного энергообеспечения всех отраслей экономики и населения, созда-
ние условий для производства конкурентоспособной продукции и достижения уровня жизни насе-
ления высокоразвитых европейских государств. 
Для реализации политики энергосбережения принят ряд программных документов, основными 
из которых являются: 
– Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных 
направлениях укрепления экономической безопасности государства»; 
– Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы. 
Документы, которые приняты в области энергосбережения и энергоэффективности на текущую 
пятилетку, учитывают современные реалии, вызовы и угрозы, ориентируют все сферы экономиче-
ской и социальной жизни на постоянное внедрение энергоэффективных технологий, проведение 
модернизации и освоение инноваций, формирование и продвижение массовой культуры бережли-
вого отношения к ресурсам. 
Стратегическими целями деятельности в области энергосбережения на период до 2021 года яв-
ляются: 
– сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны; 
– дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ [1]. 
Дальнейшее снижение энергоемкости ВВП, обеспечение экономии топливно-энергетических 
ресурсов и увеличение доли местных видов топлива требует напряженной работы и значительной 
инвестиционной поддержки. 
Основой для проведения государственной политики в сфере энергосбережения являются прио-
ритетные направления повышения эффективности использования энергоресурсов. Технические 
направления энергосбережения реализовываются путем инвестирования энергоэффективных про-
ектов в рамках отраслевых, региональных программ энергосбережения и перечня мероприятий по 
энергосбережению республиканского значения. 
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